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 ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente 
 Medio ambiente en España : 2001 / Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General de Medio 
Ambiente. -- [Madrid] : Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General Tecnica, 2002 
 407 p. ; 30 cm. -- (Memorias / Ministerio de Medio Ambiente, ISSN 1130-4677) 
 ISBN 84-8320-208-5 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. ESPAÑA 3. MEDIO AMBIENTE 4. INFORME ANUAL I.  
 
P-3-163 
 MEDIO ambiente en Aragón : 2000 / [Gobierno de Aragón, Departamento de Medio Ambiente]. -- 
[Zaragoza] : Gobierno de Aragón. Departamento de Medio Ambiente, 2002 
 290 p. : il. n. ; 30 cm + 1 CD-ROM + 1 folleto de 15 p. 
 D.L. Z-2154-2002 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. ARAGON 3. MEDIO AMBIENTE 4. INFORME ANUAL I. 
ARAGON (Comunidad Autónoma). Departamento de Medio Ambiente 
 
Q-6-3317 
 PEREZ DE LAS HERAS, Mónica 
 La Cumbre de Johanesburgo : antes, durante y después de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible / Mónica Pérez de Las Heras. -- Madrid : Mundi-Prensa, 2003 
 ISBN 84-8476-100-2 
 1. SOSTENIBILIDAD 2. GLOBALIZACION 3. MEDIO AMBIENTE 4. CONGRESOS 5. 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL I. TITULO 
 
Q-6-3318 
 GOMEZ OREA, Domingo 
 Evaluación de impacto ambiental : un instrumento preventivo para la gestión ambiental / Domingo 
Gómez Orea. -- 2ª edición, revisada y ampliada. -- Madrid : Mundi-Prensa, 2003 
 ISBN 84-8476-084-7 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 3. MEDIO 
AMBIENTE 4. CONTROL DE LA CONTAMINACION I. TITULO 
 
Q-6-3319 
 DESARROLLO sostenible en un mundo dinámico : Transformación de instituciones, crecimiento y 
calidad de vida : Informe sobre el desarrollo mundial 2003 / Banco Mundial. -- Madrid : Mundi-Prensa : 
Alfaomega Grupo Editor, 2003 
 ISBN 84-8476-090-1 (Mundi Prensa). ISBN 958-682-426-8 (Alfaomega Colombiana S.A.) 
 1. ECONOMIA 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 3. POLITICA ECONOMICA 4. 
INFORME ANUAL 5. SOSTENIBILIDAD I. Banco Mundial II. Informe sobre el desarrollo mundial 
 
Q-6-3320 
 GIL, José María 
 Seguridad alimentaria y comportamiento del consumidor en España / José M. Gil, Leticia Gabriela 
Tamburo, Mercedes Sánchez. -- Zaragoza : Gobierno de Aragón. Departamento de Agricultura, 2002 
 ISBN 84-688-0769-9 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SEGURIDAD ALIMENTARIA 3. COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 4. ENCUESTAS AL CONSUMIDOR 5. ESPAÑA I. TAMBURO, Leticia Gabriela II. 
SANCHEZ, Mercedes III. TITULO 
 
Q-6-3321 
 RUSSELL, Clifford S. 
 Theory, modeling and experience in the management of nonpoint-source pollution / Edited by 
Clifford S. Russell, Jason F. Shogren. -- Boston : Kluwer Academic Publishers, 1993 
 345 p. ; 24 cm. -- (Natural resource management and policy) 
 ISBN 0-7923-9307-4 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. POLUCION 3. POLUCION DEL AGUA 4. CONTROL DE LA 
CONTAMINACION 5. POLITICA AMBIENTAL 6. ANALISIS DE COSTOS I. TITULO II. SERIE 
 
Q-6-3322 
 DOSI, Cesare 
 Nonpoint source pollution regulation : Issues and analysis / Edited by Cesare Dosi, Theodore 
Tomasi. -- Dordrecht, The Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 1994 
 174 p. ; 25 cm. -- (Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) series on economics, energy and 
environment) 
 ISBN 0-7923-3121-4 
 1. ECONOMIA AMBIENTAL 2. POLUCION 3. POLUCION DIFUSA 4. SITUACION 
ECONOMICA 5. MODELOS MATEMATICOS 6. POLITICA AMBIENTAL 7. POLITICA DE 
ACTUACION I. TITULO II. SERIE 
 
Q-7-324 
 SEOANEZ CALVO, Mariano 
 Manual de tratamiento, reciclado, aprovechamiento y gestión de las aguas residuales de las industrias 
agroalimentarias / Mariano Seoánez Calvo. -- Madrid : A.Madrid Vicente : Mundi-Prensa, 2003 
 465 p. : il. n. ; 24 cm. -- (Tecnología de alimentos) 
 ISBN 84-89922-83-7 (A. Madrid Vicente). ISBN 84-8476-104-5 (Mundi Prensa) 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. AGUAS RESIDUALES 3. TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 4. PURIFICACION DEL AGUA 5. CALIDAD DEL AGUA 6. MEDIO AMBIENTE 7. 
LEGISLACION I. TITULO II. SERIE 
 
R-6-314 
 MAROTO BORREGO, José Vicente 
 Daños producidos en hortalizas por distintos accidentes meteorológicos / José Vicente Maroto 
Borrego. -- Madrid : Ministerio de Agricultura. Centro de Publicaciones, 2002 
 ISBN 84-491-0558-7 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. HORTALIZAS 3. DAÑOS 4. FACTORES 
AMBIENTALES 5. CONDICIONES ATMOSFERICAS 6. ACCIDENTES ATMOSFERICOS I. TITULO 
 
S-4-94.2 
 CUBERO, José Ignacio 
 Introducción a la mejora genética vegetal / José Ignacio Cubero. -- 2ª edición, revisada y ampliada. -- 
Madrid : Mundi-Prensa, 2003 
 ISBN 84-8476-099-5 
 1. FITOMEJORAMIENTO 2. GENETICA 3. PLANTAS 4. VARIACION GENETICA 5. 
BIOTECNOLOGIA I. TITULO 
 
X-3-315.157 
 GUIRAO PEREZ, Ginés 
 El consumo de vino en Tenerife / Ginés Guirao Pérez, director coordinador. -- [Santa Curz de 
Tenerife] : Cabildo Insular de Tenerife, 2001 
 D.L. [TF 1992/2001 B.N.E.] 
 1. VINOS 2. CONSUMO 3. TENERIFE 4. CANARIAS I. TITULO 
 
X-3-463.104 
 PIQUERAS ARENAS, José A. 
 Bienes comunales : propiedad, arraigo y apropiación / José A. Piqueras Arenas (coordinador), 
autores Imilcy Balboa Navarro... [et al.]. -- Madrid : Ministerio de Agricultura. Centro de Publicaciones, 2002 
 316 p. ; 20 cm. -- (Estudios / MAPA ; 152) 
 ISBN 84-491-0551-X 
 1. TIERRAS COMUNALES 2. PROPIEDAD DE LA TIERRA 3. HISTORIA I. BALBOA 
NAVARRO, Imilcy II. TITULO III. SERIE 
 
X-3-463.105 
 LAMO DE ESPINOSA, Jaime 
 Visión del futuro de la agricultura europea : Santander, 3 al 7 de julio de 2000 / Jaime Lamo de 
Espinosa. -- Madrid : Ministerio de Agricultura. Centro de Publicaciones, 2002 
 254 p. ; 20 cm. -- (Estudios / MAPA ; 153) 
 ISBN 84-491-0560-9 
 1. DESARROLLO AGRICOLA 2. POLITICA AGRICOLA COMUN (CE) 3. CONGRESOS I. 
Curso Visión del futuro de la agricultura europea (2000. Santander) II. TITULO III. SERIE 










































































